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Представлены результаты исследования иммуноглобулинов G, А, М, а также об- 
аммуноглобулина Е и интегрального коэффициента гуморального иммунитета у 155 
распространенным псоріазом и у 33 больных артропатическим псориазом. Ана- 
веденных исследований свидетельствует о достоверном повышении содержания 
классов иммуноглобулинов преимущественно у больных со средней и тяжелой сте- 
тяжести процесса, что свидетельствует об активизации и интенсификации гумора- 
факторов.
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AD AND ARTHROPATHIC PSORIASIS DEPENDING ON DISEASE SEVERITY
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The results of G, A, M immunoglobulin study as well as total immunoglobulin E and in- 
humoral immunity coefficient are represented in 155 patients with spread psoriasis and in 
ts with arthropathic psoriasis. The study analysis testifies to all immunoglobulin classes 
increased mostly in patients with medium and severe course of disease that affirms humoral 
activation and intensification.
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Акту альність теми. Вульгарні ву- 
Acne vulgaris) -  найбільш пошире- 
іатоз серед осіб юнацького й мо- 
дієздатного віку, який через лока- 
вутрової висипки на відкритих 
х шкіри, тенденцію дерматозу до 
го рецидивного перебігу, часто 
ого до засобів базової терапії
[З, 5], є причиною зниження якості життя 
пацієнтів, розвитку у них депресивних 
станів, порушення дієздатності й соціа­
льної активності, що визначає важливе 
медико-соціальне значення даного дер­
матозу [8, 10, 12]. Згідно сучасних даних, 
причиною запального процесу в шкірі 
хворих на вульгарні вугри є активація мі­
кроорганізмів (Р.Аспе, ЗтЕрібеппійів та 
ін.) на тлі імунних, нейроедокринних, 
обмінних порушень тощо [1, 4, 9, 11]. Ва­
гому роль у патогенезі хронічних дерма-
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тозів нині відводять функції щитоподіб­
ної залози (ЩЗ), оскільки тирео'щні гормо­
ни виявляють істотний вплив на обмінні 
процеси, у т.ч. шкіри [2], що обгрунтовує 
актуальність вивчення функціонального 
стану ЩЗ у хворих на вульгарні вугри за 
умов природного йододефіциту.
Мета. Визначити функціональний 
стан щитоподібної залози у хворих на ву­
льгарні вугри за умов проживання в регі­
оні з природним йододефіцитом.
Матеріал та методи. Під спосте­
реженням перебували 65 хворих на вуль­
гарні вугри (33 особи чоловічої і 32 -  жі­
ночої статі) віком від 19 до 27 років -  
мешканці міст (36 осіб) і сіл (29 осіб) Че­
рнівецької області, яка є біогеохімічним 
регіоном із природною недостатністю 
йоду [2]. Тривалість дерматозу в обсте­
жених хворих коливалася від 1,5 до 9 ро­
ків. Групу контролю склали 20 практично 
здорових осіб подібного віку. Функціона­
льний стан ЩЗ у хворих на вульгарні ву­
гри оцінювали за рівнем у сироватці кро­
ві трийодтироніну (Тз) і тироксину (Т4) 
методом радіоімунного аналізу з викори­
станням стандартних тест-наборів РІО- 
ТЗ-ІПР і РІО-Т4-ІПР (виробництва Рес­
публіки Білорусь) та тиреотропного гор­
мону гіпофіза (ТТГ) за допомогою тест- 
набору РІА-ТТГ (Чехія) на радіоімунно- 
му аналізаторі “Гамма -  12”. (Монографі­
чне дослідження ЩЗ проводили за допо­
могою ультразвукового апарата SSD-630 
фірми “Aloka” (Чехія). Статистичну об­
робку результатів проводили методами 
статистичного аналізу [6] з використан­
ням комп’ютерних програм (Excel, 
Statistica 6.0). Для оцінки характеру 
зв’язків між досліджуваними показника­
ми застосовували непараметричний дис­
персійний аналіз Фрідмана з визначенням 
Х-квадрату; залежність між показниками 
вважали вірогідною, якщо значення %- 
квадрату перевищувало критичне.
Результати та їх обговорення. 
Згідно критеріїв класифікації вугрової 
хвороби [7], серед 65 обстежених пацієн­
тів у 24 осіб (36,9%) діагностовано вуль­
гарні вугри легкого ступеня, у ЗО (46,2%) 
-  дерматоз середньої тяжкості та у 11
(16,2%) осіб -  тяжку форму ву. 
акне. Визначення показників ф\ 
льного стану ЩЗ у 65 хворих на 
ні вугри -  мешканців Чернівецько« 
ті, яка є йододефіцитним регіоно*. 
зало, що середні значення вмісту 
ватці крові пацієнтів тиреоїдних 
й ТТГ порівняно з таким ж пок 
осіб контрольної групи вірогідно 
різнялися. Водночас аналіз і 
них результатів обстеження паї 
свідчив, що у кожного третього 
32,3%) хворого реєструються в: 
від норми рівнів тиреоїдних г 
ТТГ, які мають різноспрямований 
тер: рівень Тз підвищений -  у 10 
осіб, знижений -  у 4 (6,2%); 
підвищений -  у 4 (6,2%) і знижег 
(6,2%) осіб; ТТГ знижений -  у 6 
підвищений -  у 3 (4,6%) осіб, 
сонографічного дослідження ЩЗ 
хворих на вульгарні вугри вс 
що більш ніж у половини (у 24 -  
обстежених пацієнтів, які про 
умовах природного йододефі 
значаються зміни ехоструктури 
частіше у таких хворих ре 
ознаки дифузного зоба І та II 
14 -  32,6%), з них у 2 (4,7%) осіб 
лоутворенням та у 1 (2,3%) -  з 
тиреоїдиту; у 5 (11,6%) осіб -  
поплазії залози; у 3 (6,9%) -  про 
оїдиту; у 2 (4,6%) осіб -  вузловий 
у більшості пацієнтів супрово^ 
змінами рівня тиреоїдних гор 
ТТГ. Також встановлено, що зміни 
труктури щитоподібної залози 
виявляли у хворих на вугри зв 
середньотяжким та тяжким п 
Так, серед 24 хворих на вульгарні 
легким клінічним перебігом зміни 
ціональної активності ЩЗ виявл 
(33,3%) осіб, серед ЗО пацієнтів із 
рними вуграми середньої тяжкості 
(50,0%) і серед 11 хворих на тяжку 
дерматозу -  у 9 (81,8%) осіб. За 
гою непараметричного дисп 
аналізу Фрідмана встановлено, 
частотою змін функції ЩЗ у 
легку й тяжку форми вульгарних 
статистично вірогідна відміни
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кції щитоподібної залози, які частіше від­
значаються у пацієнтів із середньотяж- 
ким та тяжким клінічним перебігом і су­
проводжуються більш частими загост­
реннями дерматозу.
Перспективи подальших дослі­
джень. Розробка та визначення клінічної 
ефективності комплексу лікувально- 
профілактичних заходів щодо хворих на 
вульгарні вугри, які проживають в регіоні 
з природним йододефіцитом.
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